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Sagita Puspita Wiranata. K1314049. ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH LINGKARAN 
DITINJAU DARI GENDER DAN KEMAMPUAN AWAL (Penelitian 
Dilakukan di SMP Negeri 8 Surakarta Kelas VIII A Semester Genap Tahun 
Ajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kemampuan berpikir 
kritis siswa laki-laki dengan kemampuan awal tuntas dan tidak tuntas KKM pada 
kelas VIII A SMP Negeri 8 Surakarta dalam memecahkan masalah lingkaran (2) 
Mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa perempuan dengan kemampuan 
awal tuntas dan tidak tuntas KKM pada kelas VIII A SMP Negeri 8 Surakarta 
dalam memecahkan masalah lingkaran. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis 
pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ditentukan melalui purposive sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara berbasis tugas. 
Validitas data dilakukan dengan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan 
melalui langkah – langkah (1) Reduksi data. (2) Penyajian Data. (3) Penarikan 
Kesimpulan dan Verifikasi. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: (1) Siswa laki-laki 
dengan kemampuan awal tuntas dan tidak tuntas KKM mampu menggambarkan 
permasalahan yang diberikan dalam bentuk geometri dan mampu menuliskan apa 
yang ditanyakan pada soal dengan jelas dan tepat sehingga dapat dikatakan bahwa 
mereka telah mampu melakukan tahap interpretasi pada permasalahan yang 
diberikan (2) Siswa perempuan dengan kemampuan awal tuntas dan tidak tuntas 
KKM mampu menggambarkan permasalahan yang diberikan dalam bentuk 
geometri, mampu menuliskan apa yang ditanyakan pada soal dengan jelas dan 
tepat, mampu menuliskan hubungan konsep-konsep yang digunakan, mampu 
menuliskan apa yang harus dilakukan, mampu melakukan penyelesaian, mampu 
menarik kesimpulan secara logis, mampu menduga alternatif lain, mampu 
menuliskan hasil akhir serta memberikan alasan tentang kesimpulan yang diambil, 
sehingga dapat dikatakan bahwa mereka telah mampu melakukan tahap 
interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi dan eksplanasi pada permasalahan yang 
diberikan. 
 















Sagita Puspita Wiranata. K1314049. THE ANALYSIS OF THE STUDENTS’ 
CRITICAL THINKING IN SOLVING CIRCLE PROBLEMS REVIEWED 
FROM THEIR GENDER AND INITIAL ABILITY (A Research done in the 
Class VIII A of SMP Negeri 8 Surakarta During The Second Semester of The 
Academic Year 2017/2018). Surakarta :thesis, Faculty of teacher training and 
educational sciences of the Sebelas Maret University, June 2018. 
The purpose of this research is (1) to know male student’s critical 
thinking skill before and after achieving standard minimum score of 8th grade 
students of SMP Negeri 8 Surakarta while solving circular problems (2) to know 
the critical thinking skill female student’s before and after achieving standard 
minimum score of 8th grade students of SMP Negeri 8 Surakarta while solving 
circular problems. 
Quantitative research is employed in this study as the research design. 
The approach of this research is a case study. The subject of this research is 
determined by purposive sampling. The Data collection method is using the 
interview. The validity of the data is done by triangulation of time. The data 
analysis is done through the following steps (1) data reduction (2) presenting data 
(3) drawing conclusion and verification. 
The findings show that: (1) male students tend to answer the problem 
through geometric whether they achieve and does not achieve the standard 
minimum score. Male students are able to write down the question of the test 
clearly and accurately. Therefore it can be concluded that male students are able 
to do interpreting level of problem-solving. (2) Female students tend to answer 
the problem through geometric whether they achieve and does not achieve the 
standard minimum score. Female students are also able to write down the 
question of the test clearly and accurately. Female students are able to do 
interpreting level of problem-solving. Female students are also able to interrelate 
the concept that is used, know what they should write, drawing conclusion 
logically, choosing other solution to solve the problem, write down the result and 
spoke up the final result. Therefore it can be concluded that female students are 
able to do interpreting, evaluation, inference, and explanation of the problem. 
 












“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala 
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur” 
( Filipi 4 : 6 ) 
 
“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadaNya  
dan Ia akan bertindak” 
( Mazmur 37 : 5 ) 
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